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"Lebih rnalangapabilatidak ada pe-













Katanya,sains tabii adalahsesuatuyang sudah
tersedia,jelasdanbersifatstatik.Cumamanusiaperlu
kreatif berusahadan merekaciptanyauntuk dise-
suaikandengankeperluansemasa.





Itulah juga tugasyangdiamanahkanAllah S.W.t.
apabilaDiamenegaskankepadaparamalaikatdalam
marfhum-Nya;IngatlahketikaTuhanmubemrman
kepadapara Malaikat: "SesungguhnyaAku hendak
menjadikanseorangkhalifah di muka
bumi...(Al-Baqarah:30).








hawa nafsu bagi mengimbangikehi-
dupanbaikdanburukbertanggungjawab
mewujudkan ketamadunan sesuatu
bangsa serta menentukanmaju atau
mundurnyasesebuahnegara.
Namun, jika pencapaiandalam ke-
majuansainsteknologiatausainstabii PROF. DR. MOHD. HAZIM
tidak diseimbangkandenganperkem- SHAH
banganpencapaiandalamsains sosial












saS) UniversitiPutra Malaysia(UPM) bekeIjasama
mengadakanSeminarKebangsaanSainsSosial.
Seminardua hari bertemakan'SainsSosial Teras
PembangunanModal Insan' pada 20 dan 21 No-
vemberlalurnenghimpunkankira-kira50saIjanadan






















































Sebabitu juga kataMohd. Hasim,kajianke atas
sesuatukelompokmasyarakatmanusiadi sesebuah
negaradengannegaralain tidak sarna.Malah kom-
posisibudayabangsasesuatubangsajuga berbeza,
walaupunia dalamnegarayangsarna.
"Itulah unik dan kompleksnyasains sosial. Ka-
jiannyaperluberterusankeranasetiapmanusiayang
dilahirkan punya fitrah berbeza-bezadan penting
untukmencorakpembentukanmasyarakatberkualiti
danharmonisdalamsesebuahnegara,"ujarnya.
